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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (dewan 
komisaris, komisaris independen, dewan direktur dan komite audit, kepemilikan manajerial dan 
institusional) terhadap Kinerja Perbankan tentang pengembalian aset. Sampel dalam penelitian ini 
adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-
2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh 
oleh 19 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda SPSS 21. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan dewan direksi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah nilai R square sebesar 45,3% yang dapat dijelaskan oleh 
variabel mekanisme corporate governance dan struktur kepemilikan, sedangkan 54,7% dijelaskan oleh 
faktor di luar model penelitian. 
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Abstract 
This study aims to analyze the Influence of Corporate Governance Mechanism (board of 
commissioner, independent commissioner, board of director and audit committee, managerial and 
institutional ownership) to Banking Performance on return on assets. The sample in this study is a 
banking sector company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2013-2015. 
Sampling is done by using purposive sampling method that obtained by 19 companies. The method of 
analysis of this study using multiple linear regression SPSS 21. The results of this research showed  that 
independent commissioners and board of directors have a significant effect on financial performance, 
while the board of commissioners, audit committee, managerial ownership and institutional ownership 
has no significant effect on financial performance. The result of this research is R square value of 45,3% 
which can be explained by variable of corporate governance mechanism and ownership structure, while 
54,7% is explained by factor outside research model.   
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